















•K個の互いに独立な確率変数Yk (k = 1, 2, . . . , K)を統合する各試験の
治療効果の推定値とすると，変量効果モデルは，
Yk = θk + ϵk,
θk = µ + uk,
で定義される
• θkは真の治療効果，µは平均治療効果パラメータ，ϵk ∼ N(0, σ2k)は


























UDL = {Q− (K − 1)}/(S1 + S2/S1)，
Q =
∑K

































































•R package (pimeta) を公開: CRAN Task ViewのMeta‒Analysis
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